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ABSTRACT 
 
DESFI RAHMI, (2017) :  The Effect of Using Numbered Heads 
Together (NHT) Technique on Students’ 
Reading Comprehension at the Second 
Year of SMAN 1 Kampar 
 
 Based on the researcher’s preliminary study, it was found that some of the 
students was difficult to comprehend the text. Most of them only read the text but 
they did not understand what they read. Therefore, the researcher was interested in 
carrying out research about this problem. The purpose of this reserach was to find 
out the whether there is a significant effect of using Numbered Heads Together 
(NHT) technique on students’ reading comprehension of narrative text at the 
second year students of State Senior High School 1 Kampar. The design of this 
research  was an experimental research and used quasi experimental research. 
There were two classes as samples. Each class consisted of 35 students. Pre-test 
were administered before treatment and post-test was given after.  The technique 
of collecting the data was test. It was used in order to find out students’ reading 
comprehension at the second year of State Senior High School 1 Kampar. 
Besides, The data was analyzed by using independent sample t-test calculated by 
SPSS 17 version and eta-square. The result was that there was a significant effect 
of using Numbered Heads Together (NHT) technique on students’ reading 
comprehension at the second year of SMAN 1 Kampar. The total score of t-test 
was 5.993. It was bigger than ttable = 2.00 (at significance level of 5%) and ttable = 
2.65 (at significance level of 1%); 2.00 5.993 2.65. The result of Eta square  
was 0.346. It means the effect size has large effect. So, it can be concluded that 
there is a significant effect of using Numbered Heads Together (NHT) technique 
on students’ reading comprehension at the second year of SMAN 1 Kampar.  
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ABSTRAK 
 
DESFI RAHMI, (2017): Pengaruh Penggunaan Teknik Numbered 
Heads Together (NHT) pada Pemahaman 
Membaca Siswa di Kelas Dua SMAN 1 
Kampar 
 
 Berdasarkan pengamatan awal peneliti , ditemukan bahwa beberapa siswa 
sulit untuk memahami teks.Kebanyakan dari mereka hanya membaca teks tapi 
mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian tentang masalah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari teknik Numbered 
Heads Together (NHT) terhadap pemahaman membaca siswa pada teks naratif 
pada siswa kelas II SMA Negeri 1 Kampar.Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimental dan menggunakan penelitian kuasi eksperimental. Ada dua kelas 
sebagai sampel. Setiap kelas terdiri dari 35 siswa. Pre-test diadministrasikan 
sebelum tritment dan post-testsetelahtritmen. Teknik pengumpulan data adalah 
tes. Hal itu digunakan untuk mengetahui pemahaman membaca siswa kelas II di 
SMA Negeri 1 Kampar. Selain itu, data dianalisis dengan menggunakan 
independent sample t-test yang dihitung dengan SPSS versi 17 dan eta-square. 
Hasilnya adalah ada pengaruh yang signifikan dari teknik Numbered Heads 
Together (NHT) terhadap pemahaman membaca siswa pada siswa kelas II SMAN 
1 Kampar. Jumlah skor t-test adalah 5.993. Ini lebih besar dari ttabel = 2,00 (pada 
tingkat signifikansi 5%) dan ttabel = 2,65 (pada tingkat signifikansi 1%); 2.00< 
5.993> 2.65. Hasil dari Eta-square adalah 0,346. Artinya ukuran efeknya memiliki 
efek yang besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari 
teknik Numbered Heads Together (NHT) terhadap pemahaman membaca siswa 
pada siswa kelas II SMAN 1 Kampar. 
 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Teknik Numbered Heads Together (NHT), 
Pemahaman Membaca 
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 ملّخص
تأثير استخدام الأسلوب أرقام الرأس القاطبة (ن.ه.ت.) في فهم  ): ١٧۰٢دسفي رحمي، (
  ٧المقروء لتلاميذ الفصل الثاني في المدرسة الثانويّة الحكومّية 
 كمبار
 
بناء على الدلاحظة الأولّية، تجدىا أّن يصعب لبعض التلاميذ في فهم النّص. وأكثرىم   
يقرءون الّنص فحسب ولكن لا يفهمون ما يقرءون. ولذا، ترغب الباحثة في القيام بالبحث عن 
 أرقامىذه الدشكلات. والذدف من ىذا البحث إلى معرفة ىل يوجد التأثير الدعنوي من الأسلوب 
على فهم الدقروء للتلاميذ في النص الروائي لدى التلاميذ في الفصل الثاني  .)ت.ه.ن( اطبةالق الرأس
بالددرسة الثانويّة الحكومّية الأولى كمبار. ونوع ىذا البحث بحث تجريبي واستخدام البحث شبو 
ره قبل تلميذا. والاختبار قبلّي يدي ٣٥تجريبي. وىناك لرموعتان كالعّينة. ويتكّون كّل الفصل من 
مداوتها والاختبار بعدي بعد مداوتها. وأسلوب جمع البيانات ىو الاختبار. وىذا الشأن مستخدم 
بمعرفة فهم الدقروء لتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الثانويّة الحكومّية الأولى كمبار. وسوى ذلك، 
برنامج الإحصائي للعلوم البيانات المحّللة باستخدام الاختبار "ت" العّينة العشوائّية المحسوبة ب
 الرأس أرقاممربّع. والنتائج ىي يوجد التأثير الدعنوّي من الأسلوب -وإيتا ۷١الاجتماعّية برواية 
على فهم الدقروء لتلاميذ الفصل الثاني بالددرسة الثانويّة الحكومّية الأولى كمبار.  .)ت.ه.ن( القاطبة
(في الدستوى الدعنوّي  ۰۰،٬=  جدولوىذا أكثر من ت .٣.٥٩٩وعدد الدرجة لاختبار "ت" ىو 
. والنتائج  من ٣٥،٬>٣.٥٩٩<۰۰،٬%)؛١(في الدستوى الدعنوّي  ٬،٣٥= جدول%) وت٣
وبمعنى مقياس الـتأثير لو التأثير الكبير. إذن،  يمكن الخلاصة أّن يوجد التأثير ۰،٥٥مربّع ىي -إيتا
على فهم الدقروء لتلاميذ الفصل الثاني  .)ت.ه.ن( القاطبة الرأس أرقامالدعنوّي من الأسلوب 
 بالددرسة الثانويّة الحكومّية الأولى كمبار. 
    ، فهم المقروء.)ت.ه.ن( القاطبة الرأس تأثير، الأسلوب أرقام الكلمات المفتاحّية:
 
